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      我們沒有學過。
－龍應台《目送》(跌倒－寄K)


















社 會 政 治
  9 專訪：一個社區 兩種面向—「東涌人」
12 專訪：一個社區 兩種面向—「東涌社區發展陣線」
15 網絡公審























8      社區工作，一個定義含混的名詞。
 
















































































































































































































































































































































2.      小販墟市可以是怎樣煉成的？ - http://www.inmedi-
ahk.net/node/1033314









































































































      一旦被既有的思考模式和價值取向偏頗了思
考，只會助長社會上另一種的不公平，另一種
霸權。

























      倘若真的有感不平，何不以實際行動改變現
狀？
二．公審卻變人身攻擊地圖炮







































組 zou2  1 O-Camp中分開同學嘅單位。
     【組爸媽】zou2baa4maa1   1 男組長及女組長，因應食 
            組仔女嘅猖獗程度再進化成獸父或獸母。
     【組仔女】zou2zai2neoi2   1 男組員及女組員。
房Game fong2game  1 一大班人匿喺間房度玩群    
       體遊戲。經常喺O-Camp夜晚進行：一  
       生人一次│我係白痴仔。
Cheers  1 振奮士氣嘅口號。
    【嗌cheers】ngaai3cheers  1 叫口號氣，也作Dem  
        cheers。
片Hall pin2hall  1 兩個或以上嘅Hall喺NSO或比賽相            遇，互叫cheers企圖蓋過人地把聲，或令對方 
             冇晒氣收聲。有時會激動到企埋上枱，然而用       
           意不明。















屈蛇 wat1se4  1 非宿舍學生未經許可喺宿舍借宿一宵。  
出Pool
    (出池)
ceot1pool (ceot1ci4)  1 由單身轉為有拖拍， 
             形象化由單身池成功爬上岸嘅抽象概念。
         【出Pool飯】ceot1poolfaan6  1 成功出Pool 
             後，被屈或自願(幾乎冇可能)請朋友、庄員食 
             嘅一餐慶祝飯。
status  1 感情狀況(唔係Facebook打果啲「你在想            甚麼？」嘅Staus)。多數以一英文字母加上一 
          數字嘅方法呈現：A0│O3。
       【A】 Available  1 可發展。2 單身。
       【O】Occupied  1 已有伴侶。
       【C】Complicated  1 一言難盡。
       【U】 Urgent  1 緊急求出Pool。經常掛喺單身 
           組媽嘅嘴邊，年級愈高愈甚。
       【A380】Asaam1baat3ling4 1 拍拖次數多不 
           勝數。
       【OBA】Occupied But Available  1 話自己 
           係賤人嘅另一個講法。2 有另一半但仍有空間 
           發展第二段關係。
老鬼 lou5gwai2  1 畢左業嘅前嶺南學生。2 就黎畢業嘅    (Final Year)學生。
獸醫 sau3ji1 1 扎根於富泰嘅診所醫生。因為大學嘅康健計    劃，同學只需要帶埋學生證就可以用廿蚊睇症。可 
   惜唔少人都覺得佢亂睇症，啲藥又麻麻地，基本上 
   去睇嘅都係為左張醫生紙。聽聞有學生真心諗住睇 
   病，點知睇完正想走之際，畀佢用驚訝嘅語氣問左 
   幾次：「真係唔要醫生紙？」。可見獸醫實在係一 
   個不可多得、懸壺濟世嘅好醫生。
Nds 1 Non-domestic Student，非本地學生。2 內地  生，取自其普通話聲母。
20
生活態度
頹 teoi4 1 頹廢。2 不費心思的。
       【頹飯】teoi4faan6   1 求求其其嘅一餐飯：三星飯(詳 
         見三星飯)。
       【頹T】teoi4tee   1 O-Day、O-Camp、學會送或售 
         賣嘅T-shirt。通常價錢廉宜，可不加思索笠住就去上           
         堂，為已放棄外表形象的同學之首選。
摺 zip3  1 自我封閉的。2 不參與群體活動的。3 塑造毒拎身          份嘅形容詞。
       【摺埋】zip3maai4 1 用作鬧人，期望對方收檔：摺埋 
          啦你。2 封閉自己於某處：摺埋喺房‖也叫摺：摺拉 
          把。
Chur  1 急而勁。2 好demanding。為加強可信性及震        撼程度，常加上死及hihi作點綴：Chur死│Chur 
       到hihi。3 搏。4 盡力做。
               【Chur paper】1 盡力做論文。
三星飯 saam1sing1faan6  1 我校Canteen鎮店之寶。             以雞蛋、火腿、腸仔及午餐肉其中三樣為餸， 
            並淋上醬汁，配以香噴噴嘅白飯。因價格便 
            宜而聞名。傳說有勇士常以「三星飯走汁」作 
            為輸賭嘅大懲罰。
食宵 sik6siu1   1 食宵夜，因為讀多個字會死。
讀
書
sem Semester，學期。  【開/完Sem飯】hoi1/jyun4semfaan6   1 學期之初/結，組爸 
    媽同組仔女食嘅一餐飯，寓意好頭好尾。Reu但通常都會 
    約到2046，傳說有開Sem飯甚至要約到完Sem先食到。
天地堂 tin1dei6tong4   1 兩科嘅上堂時間一早一晏，當             中嘅間猶如天與地之隔。
Gpa Grade Point Average   1 成績平均積點。當你以   為自己成績都唔差，你會發現一山還有一山高；當 
  你覺得自己差到冇得再差，你又會畀你朋友媽叉。
           【過三爆四】gwo3saam1baau3sei3   1 冀望GPA 
  超過3，甚至有4嘅祝賀語。
Killer   1 形容畀Grade手緊到殺人咁款嘅Professor。2         經常覺得自己懷才不遇嘅學生對所有Professor嘅 
       稱呼。
學霸 hok6baa3   1 既勤力用功，成績又超凡嘅學生。
賣屎忽 maai6si2fat1   1 喺Professor面前扮晒好學、勤             力，以爭取更好印象、更高分數。
走堂 zau2tong4   1 唔去上堂。
Sit堂 sittong4   1 雖然唔係果科嘅學生，但仍去聽堂。通     常用作fill返天地堂中間嘅空檔，或者係向Professor 
    賣屎忽。
22
上庄
庄﹝莊﹞ zong1  1 學生組織內閣。
    【上庄】soeng5zong1   1 組成內閣，成為 
       學生組織入面嘅幹事。
    【落庄】lok6zong1   1 完成任期，站下台 
       階。
    【上庄】soeng6zong1   1 上一屆內閣。 
      可疊加使用：上上庄(前二屆內閣)。
    【下庄】haa6zong1   1 下一屆內閣。可疊 
       加使用：下下庄(後二屆內閣)。
    【騎庄】ke4zong1   1 同時上超過多一支 
       庄。
    【潛庄】cim4zong1   1 成功上庄但決定 
       做隱形人，彩就攞晒但庄務就bye bye。
    【冧庄】lam3zong1   1 因為各種原因， 
       如冇下庄而喺庄期完結後繼續留任。
    【撼庄】ham6zong1   1 出現多於一支候 
       選內閣，兩邊為左當選而比拼，不過嶺南 
       上庄氣氛好差，基本上呢個詞語係唔關你 
       事。
    【庄務】zong1mou6   1 上庄要做的事。
    【庄內戀】zong1noi6lyun5   1 日對夜  
            對，互生情愫，一段戀情由庄內發展。
CoN-day Consultation Day   1 諮詢日。係唔少庄       喺上任前嘅一個必經考驗。唔同庄有唔同 
      嘅Con-Day文化，有啲幾個鐘Con完，有 
      啲可以Con足一日甚至更長。
soC Society   1 學會。  【Soc房】socfong2   1 Society嘅會室。唔係個個Soc都 
     有，但有嘅話好容易會成為庄員嘅時昌迷你倉。
其他睇落好似冇咩用但可
能係全篇文最實用嘅詞語
ssC  Student Services Centre  1 學生服務中心，reg  															ILP、搞學生資助，乜都關佢事。
itsC	 Information Technology Services Centre                                 1 Moodle、Portal、E-mail用唔到時嘅箭靶。
reGistry		1 教務處。因效率奇低而聞名，更有學生 為   方便同學享用而喺面書開設「LU Registry 
  老母」專頁。
CommoN  1 Common area，舍堂入面嘅公共空間。
24 jaa6sei3   1 24小時開放嘅自修室或電腦室嘅統稱。














( 假如閣下有準時上 9 半堂應該唔難見到 )；
學生使用率偏低，多數都係用嚟「如果我
今 個 sem xxxxxx (gpa 過 3/ 再 做 deadline 
fighter/ 出到 pool etc) 我就係永安裸跑」但
小編至今仲未見到找數真漢子
BBA 同學上堂嘅地方 WHC/WJY/24/







































































































































































































































      經過一輪周旋，校方與學生代表達成三項
協議：
      一，校方不會在暑假期間更換宿舍門牌。
      二，校方將在開學後公開諮詢學生，惟諮詢
期並未達成共識。
      三，應部分學生代表要求，校方會嘗試約見
與宿舍捐贈者相熟的校董與宿生會和學生會會
面，商討宿舍更改簡稱事宜。
事 由 部 分 反 對 者 的 聲 音
宿舍改名......
	 	 	 	 二三事......












































      最後，就宿舍改名事件，筆者的朋友問了筆
者幾條問題，頗為刁鑽：

































































































































































































































































































伍   買宵記
38
歷史其實就係一堆人類重複犯上愚蠢錯誤既紀錄。




















 前前後後半個鐘，我地終於發現其實係 Mbg06，唔係 02




陸   Inaug 2
39
作為摺友，筆者大學常識近乎零。








「我 BA Year 1，你邊個 Faculty ？」簡單的自我介紹。
「嚴格來講，我都可以算係 SoSci Year 1。」外表比實際
年齡成熟的男仔笑笑說。






一輪廢 up 之後 ......
 
「其實，我係呢堂既 Tutor。」佢表露身分。
「咩係 Tutor ？」但我根本未知咩係 Tutor。






所謂的 Year1 原來係碩士 Year1。
後語
古有開門 7 件事，柴米油鹽醬醋茶。
再有大學 5 件事，上莊、讀書、出 pool、part-time、住 hall。
所謂既嶺南柒事，只不過係筆者萬中挑一既 7 件沾沾經典柒事。
中學叫 Miss 做阿媽都試過、有時候人地講野唔小心搭錯嘴、經常係







柒   耐人尋味
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Language for Communication – 
Chinese Practical Chinese實用中文






























Language for Communication - 
English Varieties of English













      疑點2：同學在一連串LCE課程中需擬定Indi-
vidual Learning Plan及記錄實踐經過。同學若在
Learning Plan審核過程中被評為Unsatisfacto-














Logic and Critical Thinking 邏輯與批判性思維
The Making of Hong Kong 香港社會
Understanding Morality 認識道德
World History and Civilizations 世界歷史與文明
Cluster Course
CLA Creativity and Innovation 創意與創新
CLB Humanities and the Arts 人文與藝術
CLC Management and Society 管理與社會
CLD Science, Technology and Society 科學、科技與社會
CLE Values, Cultures and Societies 價值、文化與社會















嶺大 港大2 中大 科大 理大 浸大 城大 教院
中文 6 6 (3) 6 3 9 3 3 3 -
英文 12 12 (6) 9 9 - 6 6 6
Common 
Core
12 36 (18) 21 27 9 15 - -
Cluster 21 - - - 12 12 12 12
其他 - - 3
(IT：1
PE：2)
- - - - 3
(consolidation 
course)
總計 51 54 (27) 39 36 30 38 21 21
香港不同大學必修科學分分佈（四年制）1






























1 以下圖表沒有列明樹仁大學，原由為其校網只列出各主修學科所需要的修讀學分，而沒有統一的Core  
Curriculum詳情，因此未能盡錄。
2 香港大學的計分方法為一學科6個學分，累積至240學分方可畢業。而其他大學的學科計分方法一般為一學     
科3個學分。
3 科目為Language and Communication，沒有分拆成中、英文兩科。 
參考資料 ：





















































































































    圓形幼框眼鏡、麻布袋、復古飾物、素色衫褲、白色裙子、小
辮，大家會聯想到甚麼？
















































      這裡的檔主不論男女老幼大多也是一副













      六月二十日至二十一日舉行的括號市集
位於觀塘駱駝漆大廈內，在觀塘港鐵站步
行約5分鐘就可到達，交通位置極為便利。






















































      每年八月，是各大院校的註冊









      誠然，有些大學生的確很港孩；有
些父母的確很怪獸。但這與準大學生有
否偕同父母參與 Reg Day 並沒有直接
與必然的關係。




































      所以當我們看到那些帶著父母來



























































































       






























      也就是說，會費能否好好地被運用，來為會
員舉辦更多多元化的活動及謀求更多福利，可能
就在於你會否選擇成為學生會的一員。
















































何為邪鬼何為神   左膠如何兩不分
文/周韋樂
排版/pan



























































































































      第二是鄭國漢的問題，鄭國漢本身已是
其身不正，當年曾出任梁振英競選辦公室顧
問，亦曾出言支持基本法23條立法、反對陳
日君、朱耀明等宗教領袖干預政治等，可見
其與梁振英極為熟悉，亦與政府立場相近。
同時，遴選鄭國漢為校長時，學生委員根本
無法在遴選委員會表達反對聲音，即使當時
眾多屬會和學生反對鄭國漢出任校長也毫無
作用，而遴選委員會大量人士同為梁振英委
任之校董，令鄭國漢得以順利出任校長。鄭
國漢上任後，除了透過音樂會攻擊學生組織
後
黑
暗
時
代
抗
爭
音
樂
會
投
稿
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　　日前，因應校方代表邀請，就討論嶺南大學學生舍堂宿費費用增加事宜而參加學
生宿舍管理委員會會議(通稱SHMC)，各幢舍堂舍監、宿生會代表和學生服務中心代
表等代表 就此事作出商討。
　　對於校方在議會中以不公而強制性的手段通過宿費增加方案，同時亦揭示了議會
架構上的不足和漏洞，林護堂宿生會幹事會曾向校方發出聲明，亦收到校方的回應。
然而校方卻未能回應本會要求，以不同藉口搪塞了事。故此，本九宿再次發表聲明，
嚴正要求校方正視事件。
　　九宿僅此強烈要求重組SHMC議會架構。現時議會合共二十四個擁投票權的議席
中，連同學生會代表，學生議席僅佔十一席，其餘的分別由宿舍舍監辦事處、學生服
務中心代表、學術顧問和會議主席持有，由學生所持票數不過半數足見議席問題違
反了學生自主精神，學生在宿舍議題上失去決策權。校方不能否定學生在宿舍議題
上的自主性，遺憾地前回會議中揭露了SHMC會議從根本架構上不能體現宿舍核心精
神——學生自主。對於一直重視博雅教育和宿舍自負盈虧的嶺南大學而言，學生在宿
舍事宜自主一事尤其重要。SHMC會議討論的皆是宿舍相關事項，然而學生議席卻不
足一半。代表即使學生強烈反對議案，校方依然能強行將其通過。學生議席不足令學
生無法改變投票結果，失去捍衛學生利益的權力，終只能無奈通過由學校單方決定的
結果。由上回增加宿費會議中雖有大部份學生反對方案卻無力左右方案通過可見，議
會變相成為了校方的假民主咨詢秀。
　　為了維護此核心思想，我們再次要求校方重組議會架構。
　　根據校方日前的書面回覆，當中提及到往年曾與學生會代表組成工作小組檢討唯
終維持不變。為此九宿表以疑惑與遺憾，對宿舍事宜上學校理應與各宿宿生會商討而
非學生會代表，而此影響所有嶺南學生的決策竟有大量學生表示未曾聽聞，九宿於此
對校方消息發佈準則與能力表示質疑，且希望校方重新公開當年工作小組會議記錄等
文件。
　　九宿促請校方再次正面審視架構，與各宿宿生會重啟工作小組檢討問題，勿再迴
避問題，漠視學生訴求。
第十八屆嶺南大學蒙民偉樓東亞堂A座宿生會幹事會
嶺南大學香港崇正總會樓霍藻棉樓第十八屆宿生會Bonfire
第十八屆忠信逸民堂宿生會執委會，CLife
第十八屆林護堂宿生會幹事會林脈
第十八屆嶺南大學賽馬會E座宿生會幹事會Eagles
嶺南大學賽馬會堂F座宿舍第十八屆宿生會幹事會
第一屆賽馬會博雅堂H座宿舍宿生會Heartwood
嶺南大學黃浩川堂第三屆宿生會幹事會chuenion昊仁川
嶺南大學伍絜宜堂第三屆宿生會幹事會Jollity結緣
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